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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 187, DE 6 DE SETEMBRO DE 2006
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004,  e em conformidade com o disposto  no art. 67 da Lei 






Art. 1º DESIGNAR os titulares das unidades abaixo relacionadas e seus 
respectivos substitutos, como gestores e gestores substitutos do Contrato STJ nº 90/03, 
firmado com a empresa TAIOBA SELF-SERVICE LTDA.-EPP, para acompanhar, fiscalizar a 




Seção de Copa Concessão, a título precário, do uso das dependências do STJ para a
exploração comercial dos serviços de restaurante, assim como dos






Apoio técnico referente às cláusulas: II – Dos Serviços, III – Dos
Alimentos, IV – Das Especificações dos Cardápios e V –   Da Higiene . 
 
Art. 2º FICAM SEM EFEITO as disposições contidas na Portaria nº 54, de 25/7/2003. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 15 set. 2006. 
